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resumo
O objetivo deste texto é refletir sobre as caricaturas de max Yantok (1881-1964) 
publicadas entre 1915 e 1920 na revista brasileira Fon-Fon. O humor gráfico é pen-
sado, neste trabalho, como prática discursiva e social que alinhava conteúdo, forma e 
contexto em uma dinâmica expressiva, materializada nos signos plásticos, icônicos e 
verbais. Yantok ironizou o progresso e a modernização das cidades, desenhando má-
quinas imaginárias para facilitar o cotidiano das pessoas. 
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abstract
The aim of this paper is to reflect on the caricatures of max Yantok (1881-1964) 
published between 1915 and 1920 in the brazilian magazine Fon-Fon. In this work 
graphic humor is thought as a discursive and social practice that aligns content, form 
and context in an expressive dynamics, materialized in plastic, iconic and verbal sig-
ns. Yantok treated progress and modernization of cities with irony, drawing imagi-
nary machines to facilitate the daily lives of people.
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